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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
SEMINAR NASIONAL DAN KONGRES PEI 2015 
 
 
 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
 
Sebagai tuan rumah, pertama-tama kami  mengucapkan selamat 
datang dan selamat berjumpa dalam Seminar Nasional Ergonomi 
2015 dan Kongres Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) yang 
ke-7 di Yogyakarta. Tidak terasa 3 tahun telah berlalu dengan cepat 
dan kita kembali dipertemukan dalam agenda 3 tahunan masa bakti 
kepengurusan PEI dan seminar nasional ergonomi setelah 3 tahun 
lalu diselenggarakan di Bandung.  
 
Seminar nasional ergonomi 2015 yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 November 
2015 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini mengambil Tema: Sustainable 
Ergonomics For Better Human Well Being. Bersamaan dengan acara Seminar 
Nasional & Kongres PEI ini diselenggrakan pula kompetisi PEI Student Paper Challenge 
2015 yang berhasil menyeleksi 5 finalis kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan 
tinggi. Dalam penyelenggaraan acara ini juga diadakan Workshop “Sport Ergonomics” 
yang pertama kali dalam agenda acara 3 tahunan seminar dan kongres PEI sebagai ide 
dari prof Manuaba untuk memperkenalkan bahwa ergonomi sangat luas dan sudah 
memasuki berbagai aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu kesinambungan 
mengembangkan ergonomi untuk tujuan-tujuan kesehatan dan kesejahteraan kehidupan 
yang lebih baik bagi umat manusia adalah perlu dilakukan terus menerus dan di 
implementasikan pada semua aspek kehihupan agar benar-benar dirasakan manfaatnya. 
 
Seminar nasional ergonomi 2015 dan kongres ke-7 PEI ini diikuti oleh berbagai disiplin 
ilmu seperti dari bidang Teknik, Kedokteran, Teknologi pertanian, Kesehatan, Psikologi, 
Olah Raga, Seni, dan lain-lain. Lebih dari seratus partisipan  pemakalah, peserta kongres 
dan workshop hadir dan terlibat dalam acara ini yang juga menghadirkan pembicara kunci 
dari Bidang Pemerintahan (Eksekutif), Bidang Pendidikan (Akademik), dan Praktisi.  
 
Untuk itu kami panitia mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 
Bapak/Ibu Pembicara Kunci yang telah meluangkan waktunya diatara kesibukannya untuk 
hadir pada acara ini.  Dan tak lupa pula saya sebagai ketua panitia mengucapkan banyak 
terimakasih pula kepada para reviewer, steering committee, Dewan Pembina PEI, Ketua 
dan Pengurus PEI, serta berbagai pihak, khususnya teman-teman dalam kepanitian, 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan pihak-pihak lain yang telah mendukung 
terlaksananya seminar nasinal ergonomi dan Kongres PEI ke-7 ini. 
 
Viva Ergonomi 
 
Salam Ergoerst 
 
Ketua Panita, 
Ir. Bernadus Kristyanto, MEng. Ph.D 
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SAMBUTAN PRESIDEN PERHIMPUNAN ERGONOMI INDONESIA 
SEMINAR DAN KONGRES PEI DI JOGJAKARTA, 17 – 18 NOVEMBER 2015 
 
 
 
 
Sejawat yang saya hormati, 
 
Tanpa terasa waktu telah mempertemukan kita kembali di kota 
Jogjakarta ini dalam rangka mengikuti Seminar Nasional Ergonomi 
2015. Telah banyak yang telah dilakukan di lingkungan masing-
masing sehingga ada saatnya bagi para Ergoers dan peminat 
lainnya bertemu dalam forum ilmiah ini untuk saling berbagi ilmu dan 
informasi perkembangan ergonomi dengan segala aktivitasnya.  
 
Oleh karena itu marilah kita sebagai umat yang beragama mengucapkan puji syukur 
kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya, kita dapat bertemu 
kembali dalam suasana yang penuh keakraban dan penuh kekeluargaan sebagai suatu 
keluarga besar Perhimpunan Ergonomi Indonesia. 
 
Para Ergoers yang saya hormati, 
 
Perkembangan ergonomi telah mengalami perubahan yang sedemikian pesatnya. Hal ini 
terkait dengan situasi dunia yang semakin kompleks dan penuh persaingan serta tuntutan 
profesionalisme. Oleh karena itu sebagai seorang profesional tentu diharapkan kita 
semakin meningkatkan diri dan melengkapi diri dengan kompetensi dan aspek legalitas 
masing-masing. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian 
dalam melangkah ke depan menyongsong era perdagangan bebas seperti  sertifikasi, 
kerjasama nasional, regional dan internasional, implementasi ergonomi dalam berbagai 
sektor serta tanggungjawab sosial masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, kiranya 
pertemuan ini dapat menjadi ajang untuk saling bertukar informasi, meningkatkan diri 
serta tentunya mempererat tali silaturahmi dalam kerangka maju bersama memenuhi 
tuntutan perubahan tersebut. 
 
Tentunya setiap sejawat dari berbagai latar belakang aktivitas tetap memperhatikan 
tuntutan lembaga masing-masing seperti para akademisi yang diharapkan mampu 
menghasilkan produk dan terpublikasi secara internasional, praktisi yang mampu 
memberi nilai tambah dalam aktivitas sehari-hari serta juga peminat lainnya. Oleh karena 
itu, saya mengajak semua pihak untuk dapat memberikan sumbangsihnya dari berbagai 
aspek guna meningkatkan peran ergonomi bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan 
negara. Tentunya tema IEA 2015 yakni “reaching out” dapat menjadi rujukan kita bersama 
untuk saling membuka diri dan bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Semangat bekerja dalam tim, saling mengenal dan memperkenalkan diri serta 
mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing dapat menjadi dasar yang kuat 
untuk maju baik bagi diri sendiri, institusi, ergonomi Indonesia dan masyarakat pada 
umumnya. 
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Bapak dan ibu yang saya hormati, 
 
Pada seminar kali ini juga dilaksanakan Kongres PEI 2015, sebagai bentuk proses 
kesinambungan PEI dalam menjalankan amanah sesuai yang disampaikan dalam 
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Tugas 
telah menanti kita, seiring dengan ditunjukkan PEI sebagai tuan rumah SEANES 2016. 
Dengan kekuatan jumlah anggota yang kita miliki, maka tentunya tugas tersebut 
diharapkan akan dapat dlaksanakan dengan baik. Oleh karena itu marilah kita 
bergandengan tangan untuk membangun ergonomi Indonesia sebagai salah satu bagian 
penting dari perkembangan ergonomi dunia. 
 
Pada akhirnya, saya menyampaikan ucapan selamat mengikuti seminar. Semoga 
suasana Jogjakarta yang penuh kedamaian dan keramahtamahan dapat memberikan 
inspirasi bagi kita semua untuk berbuat lebih baik. Terima kasih kepada Panitia dan 
seluruh jajarannya yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih 
pula kepada dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan maksimal 
demi suksesnya konferensi ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan pikiran 
baik datang dari segala penjuru. 
 
 
 
 
Perhimpunan Ergonomi Indonesia 
 
I Putu Gede Adiatmika 
Ketua  
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ABSTRACT 
Due to complex environment and product experience, the design of product or service incorporating human 
capability and limitation is a must. Related to human-machine system considering physical characteristics, 
Anthropometry becomes an utmost aspect. It is a product design and development methodology taking into 
account human body dimensions and scales. Due to various body measures of user of different cultures, gender, 
and geographical factors, then an understanding of human physical variability becomes critical. This study 
provides a comprehensive anthropometry measurement taking into acccount 119 Indonesian adults 
anthropometry by considering a study done by Drillis and Contini, and wrapped it up using Structural Equation 
Modeling (SEM) method. It is how to confirm which anthropometric measures are significantly and heavily  
correlated with stature and weight, respectively. The result shows that limb segments were highly significantly 
correlated with stature, whereas girth and width segments were closely significantly correlated with weight. In 
other words, limb and girthare critical to stature and weight for both female and male subjects, respectively. 
Practically, this study will support any product design and development activities, especially in the use of rapid 
availability of anthropometric data. 
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1. INTRODUCTION 
According to Pheasant and Haslegrave (2006), anthropometry is known as a method for measuring 
and collecting human body dimensions. It can be done by a very simple method (see Chuan et al., 
2010) until reaching out to the most sophisticated procedures (see Park et al., 2009). It seems to be 
simple study; however, its contribution will be of highly demanding, in both theoretically and practically. 
Again, for any product or system design involving human as a central role, anthropometry is required. 
Lack of it will lead to any system discrepancy, such as discomfort, user dissatisfaction, as well as 
potential injuries and musculoskeletal disorders.  
Since 2010, there are two significant publication of Indonesia anthropometry in Ergonomics-related 
journals (please refer to Chuan et al., 2010, and Widyanti et al., 2015). Due to large and various 
number of populations and ethnic groups, a need to continuously update the anthropometric data 
becomes critical. Apart from common method with a standard form in collecting anthropometric data, 
sometimes the problem is occurred due to the compilation process of collected data and to publish it 
online. A new initiative of how to publish anthropometric data has been promoted (see 
www.antropometriindonesia.org).  
This study, essentially, concerns on how to collect anthropometric data more effective and efficient, 
surely, without sacrificing the quality of data (in terms of their validity and reliability).By revisiting Drillis 
and Contini (1996) and Peacock et al. (2012), it is highlighted that human body measures can be 
predicted by a single measure of stature and body weight. More specifically, width and girth measures 
will be correlated with body weight, whereas limb measures are connected with stature. However, 
which body measures are prioritized and ranked according to their relationships with body stature and 
weight, is still relatively unexplored. Moreover, how confident it is judged that body stature and weight 
are deemed as sufficient predictor, is of interesting. Thus, this study was carried out. 
The objective of this study is that to revisit the findings of Drillis and Contini (1966), Pheasant and 
Haslegrave (2006), and Peacock et al. (2012) by doing analysis on the correlations among many 
measures from data obtained in recent anthropometric study of Indonesian adults using Structural 
